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BIEL, GRÀCIES 
Tinc al meu davant el darrer número de «Quaderns de Vilaniu», en 
el que publicàrem el teu treball Les famílies eonverses de Valls fs. XIV-
XV). Quan me'l vas lliurar, em digueres que aquell potser seria el darrer 
treball sobre el tema dels jueus que em passaries. 
Pocs dies abans de morir, vàrem coincidir a l'Arxiu Històric Comar-
cal i em demanares que et reservés un espai per al proper número de «Qua-
derns de Vilaniu», doncs estaves acabant un treball sobre l'antiga església 
de Sant Miquel de la nostra Ciutat, sobre la que havies trobat moltes da-
des. Havies donat per acabat el treball d'arxiu, estaves ordenant les fitxes 
i en volies començar la redacció aviat. L'espai és teu. Tot l'espai és teu. 
Vaig aprofitar per comentar-te que ja havia acabat la lectura dels ori-
ginals del llibre Els antics carrers de Valls, que setmanes abans havies 
lliurat a l'Institut per a la seva publicació. Quedàrem de veuren's la set-
mana següent per comentar-lo. Vaig arribar tard. Tu ja no hi eres. 
Biel, l'Institut d'Estudis Vallencs, no hauria estat el mateix sense la 
teva presència, i deixar constància del nostre agraïment en unes línies no 
justifica, ni de bon troç, tot el que l'entitat et deu. Ens retrobarem. 
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